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1EMBRAPA/CPPSE; P6s-Doutorando -Boisista da FAPESP.
A importancia das especies do genera Paspalum vem sendo evidenciada grayas a adaptabilidade
destas aDs diferentes ecossistemas e a grande diversidade existente, principalmente no Sui do Continente
Americano. Este trabalho teve como objetivo informar sabre a viabilidade para produyao de forragem dos
recursos geneticos do Banco ativo de germoplasma do genera Paspalum na Embrapa Pecuaria Sudeste.
Foram caracterizados 215 acessos provenientes principal mente das regi6es Sui e Sudeste, em tres ensaios.
as acessos que mais se destacaram no primeiro grupo de avaliayao quanta a produtividade de materia
seca par ana foram BRA-003913 Paspalum sp, BRA-003824 P.guenoarum, BRA-009695 Paspalum sp,
BRA-008311 P. chacoense, BRA-009661 Paspalum atratum. As majores produtividades obtidas no segundo
grupo foram dos seguintes acessos BRA-009610 Paspalum atratun,BRA-000841 P. coryphaeum, BRA-
007480B P. conspersum, BRA-010511 Paspalum sp e BRA-014851 P. plicatulum, e para 0 terceiro grupo
foram: BRA-011401 P. yaquaronense; BRA-010383 P. plicatulum, BRA-019186 P. regne/li, BRA-012700
Paspalum sp e BRA-009679 Paspalum sp. as acessos mais produtivos, vieram de caletas realizadas em
locais com latitudes semelhantes a de Sac Carlos, SP (22 °01.S) como Miranda, MS (20° 15'S), Bela Vista-
MS, Bella Vista-Paraguai (22°04.S), Corumba, MS (19° OO.S), Aquidauana, MS (20° 27'S), Terenos, MS
(20030'S), Anaurilandia, MS (22°25'S) e Joao Pinheiro, MG (17°44 'S). As menores produtividades obtidas
nestes ensaios foram de acessos das especies de P. yaguaronense, P. modestum, P. indecorum, P. notatum
e P. compressifolium. Esses resultados confirmam a importancia da preservayao dos acessos devido a
grande variabilidade intraespecifica apresentada, pais diferentes acessos de uma mesma especie
apresentaram potencial para produyao de forragem bastante variaveis.
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